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El objeto principal de la presente investigación descriptiva es analizar el potencial 
exportador de las Mypes de joyería de plata en la galería El Artesano en la provincia 
de Huancayo, región Junín- 2015; considerando el potencial exportador como vital 
para la inserción de las empresas al mercado internacional  identificándolas la 
capacidad en: la Producción, Gestión Económica, Gestión de Financiamiento y la 
Gestión Logística. La población para este estudio estuvo formado por 30 
empresarios y comercializadores de joyería de plata. Donde se utilizó como 
instrumento la encuesta conformada por 30 Ítems. El instrumento de esta tesis se 
desarrolló en un tiempo y espacio único, es decir fueron encuestados únicamente 
los empresarios de la galería El Artesano, en la misma fecha. Los datos fueron 
procesados inicialmente por medio del software Microsoft Excel, seguido del 
programa estadístico SPSS. El resultado final que se obtuvo, previo análisis y 
evaluación evidenciaron que la variable potencial exportador está presente en la 
Galería el Artesano provincia de Huancayo, es decir las variable es dependiente. 
Por otra parte cabe mencionar que para realizar esta tesis, se llevó a cabo la 
revisión documentaria de otras tesis, visitas a Promperu, entre otras informaciones 













The main object of the present research is to analyze the export potential of Mypes 
silver jewelry in the gallery The Artisan in the province of Huancayo - Junin 2015; 
considering the export potential as vital for the integration of businesses identifying 
them to the international market capacity: Production, Economic Management, 
Financial Management and Logistics Management. The population for this study 
consisted of 30 businessmen and traders of silver jewelry. Where the survey 
consists of 30 items was used as an instrument. The instrument of this thesis was 
developed in a unique time and space, is only surveyed entrepreneurs The 
Craftsman Gallery, on the same date. The data were initially processed using 
Microsoft Excel software, followed by SPSS statistical software. The final result 
obtained after analysis and evaluation showed that the export potential variable is 
present in the Craftsman Gallery province of Huancayo that is the dependent 
variable. Moreover it is noteworthy that for this thesis, conducted the review of other 
thesis documentary, visits to PromPeru, among other information that have 
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